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Аннотация: В современном мире средства массовой информа-
ции играют значимую роль в процессе социальной коммуника-
ции. Медиа транслируют разнообразные поведенческие модели 
и мировоззренческие установки, свойственные определенному 
сообществу. Предлагаемый анализ «Православной газеты» 
(г. Екатеринбург) позволяет выявить те модели отношения 
к социальной реальности, которые могут оказывать влияние 
на формирование религиозной идентичности верующих. 
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ном	 российском	 обществе	 (на	 примере	 Тамбовской	 и	 Свердловской	
области).	 Настоящий	 этап	 исследования	 связан	 с	 анализом	 регио-
нальных	 православных	 СМИ	 с	 опорой	 на	 метод	 обоснованной	 тео- 
рии	 [4]	 и	 критического	 дискурс	 анализа	 [1],	 [3].	 Материалом	 для	
анализа	 конфессиональных	 СМИ	 Свердловской	 области	 стала	
«Православная	 газета»	 («ПГ»),	 выпускаемая	 Информационно-
издательским	отделом	Екатеринбургской	епархии.
Анализ	медиа	 базируется	 на	 следующих	методологических	 сооб-
ражениях.	 Современная	 социокультурная	 ситуация	 характеризуется	
медиатизацией	 –	 процессом,	 в	 ходе	 которого	 наше	 повседневное	
знание	становится	все	более	опосредованным	различными	формами	
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массовой	 коммуникации	 [3,	 с.	 856–857].	 СМИ	 встроены	 в	 систему	
дискурсивных	практик,	характерных	для		определенного	сообщества.	
Дискурс,	 в	 свою	очередь,	представляет	 собой	способ	конституирова-
ния	 реальности:	 идентичностей,	 социальных	 отношений,	 картины	
мира	(как	системы	знаний	и	убеждений)	[1,	c.	6].	Медиа,	как	и	дискурс,	
формируются	 под	 влиянием	 разделяемых	 сообществом	 ценностей	 
и	оценок,	норм	и	смыслов.	Одновременно	медиа	выступают	и	тем	фак-
тором,	который	оказывает	влияние	на	мировоззрение	и	идентичность	
представителей	 сообщества.	 Посредством	 анализа	 православных	
медиа	можно	выделить	 уже	 существующие	в	православном	 сообще-
стве	 и	 определенным	 образом	 транслируемые	 мировоззренческие	 
и	поведенческие	модели,	потенциально	участвующие	в	процессе	фор-
мирования	идентичности	верующих.






тическая,	 культурная,	 гендерная);	 с	их	помощью	осуществлялся	поиск	 
и	структуризация	релевантного	материала	из	православных	медиа.
Газета как специфическая форма СМИ
Каждый	 выпуск	 газеты	 представляет	 собой	 единое,	 завершенное	
сообщение,	 соответствующее	 определенному	 временному	 периоду	 
и	 имеющее	 заданную	 структуру	 (т.	 е.	 последовательность	 подачи	 





Спецификой	 непосредственно	 «Православной	 газеты»	 является	
то,	 что	 основное	 содержание	 составляют	 текстовые	 записи	 передач	





ства	 в	 отношении	 современных	 технических	 и	 медийных	 средств	
(телевидения,	 интернета	 и	 пр.),	 «ПГ»	 может	 рассматриваться,	 как	
попытка	адаптировать	материал	телеканала	к	наиболее	приемлемой	
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для	 православного	 верующего	 форме.	 Существует	 определенное	
различие	 между	 беседой	 или	 интервью	 и	 официальной	 речью	 или	
проповедью;	 это	 различие	 отражено	 в	 соотношении	речи	и	 письма.	
Беседа	 или	 интервью	 содержат	 более	 выраженный	 элемент	 спон-
танности,	 поскольку	 относятся	 к	 непосредственной	 коммуникации.	





ет	 30	 тысяч	 экземпляров;	 около	 двух	 третей	 тиража	 приобретается	
храмами	 Екатеринбургской	 митрополии	 и	 свободно	 распространя-
ется	 среди	 прихожан	 [15].	 Основную	 часть	 читающей	 аудитории,	
предположительно,	 составляют	 прихожане	 Свердловской	 области	 
с	определенной	степенью	воцерковленности	(как	минимум	стабильно	
посещающие	храм).
Общая информация об издании
«Православная	 газета»	 еженедельно	 выходит	 в	 Екатеринбурге	 





Событие	 церковного	 календаря	 как	 магистральная	 тема	 номе-
ра	 частично	 определяет	 как	 содержание	 конкретного	 выпуска,	 так	 
и	общий	характер	газеты:	если	это	день	памяти	святого,	то	отдельные	
статьи	 посвящены	 его	 жизнеописанию,	 историческим	 событиям,	
связанным	 с	 его	 именем	 и	 деятельностью,	 на	 последней	 странице	
помещается	соответствующая	молитва	и	пр.	Так	создается	образ	«пра-
вославного	 мира»,	 со	 своими	 событиями,	 происходящими	 в	 особом	
хронотопе,	 выделяющимся	 из	 общего	 социального.	 «Православный	














тер,	 как,	 например:	 «Моска.	 События»,	 «Новости»;	 то	 есть,	 новости	
церковной	 жизни	 в	 рубрике	 с	 таким	 названием	 обретают	 общую	
значимость).	 В	 основном	 сообщается	 о	 мероприятиях	 культурного	
(выставки,	благотворительные	концерты)	и	просветительского	 (кон-
ференции,	 круглые	 столы,	дискуссии,	 лекции)	 характера;	несколько	 
в	меньшей	степени	освещено	социальное	служение	церкви	(посеще-




ятия:	 в	 первую	 очередь	 –	 на	 представителях	 священства,	 далее	 –	 
на	участниках	от	администрации,	руководства	и	т.	д.;	примечательно,	
что	в	значительном	количестве	событий,	о	которых	читаем	в	новост-
ных	 сводках,	 со	 стороны	«мира»	принимают	участие	представители	
Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	учреждений.
Наиболее	 значимому	 событию	 выделяется	 отдельная	 страница,	
предшествующая	сводной	новостной	рубрике;	при	этом	визуальный	
материал	преобладает	над	содержательной	частью.	В	качестве	таких	
событий	 могут	 выступать	 престольные	 праздники,	 крестные	 ходы,	
дни	памяти	святых	и	т.	д.
По	общему	впечатлению,	подобное	освещение	новостей	также	содей-





храмов	 в	 топологическом),	 упоминаются	 представители	 священства	 
и	т.	д.	Таким	образом,	значимость	и	смыслы,	стоящие	за	именами,	назва-
ниями	и	событиями	доступны	в	основном	православным	верующим.
«ПГ»	 не	 имеет	 четкой	 структуры	 и	 фиксированных	 рубрик,	 
их	набор	варьируется	от	номера	к	номеру,	однако	можно	выделить	
наиболее	часто	встречаемые:	«Первосвятитель»,	«Церковный	кален-
дарь»,	 «Свет	 невечерний»	 (проповеди),	 «Архипастырь»,	 «Беседы	 
с	батюшкой».
Согласно	иерархическому	принципу	организации	материала,	первые	








«Таинства	 Церкви»,	 «Священное	 Писание»,	 «Уроки	 православия»,	




















на	 проповедях	 Патриарха	 Кирилла,	 интервью	 со	 священниками	 
в	значительной	мере	преобладают	над	интервью	с	мирянами).	«ПГ»	




Анализ «Православной газеты» по методу обоснованной
теории и критического дискурс анализа
Дискурс	 зачастую	 конструируется	 через	 оппозиции,	 что	 особен-
но	 характерно	 в	 отношении	 транслируемых	 моделей	 идентичности	





употребление	 «книжного»	 языка:	 использование	 абстрактных	 бого-
словских	 формул,	 цитирование	 Библии	 и	 святоотеческой	 литера-
туры:	«Детское	 счастье,	как	и	 счастье	всякого	человека	–	разумного	
существа,	 созданного	 по	 образу	 Божию,	 –	 в	 единении	 с	 Творцом,	 
в	вечном	единении	с	Богом»	[19,	с.	40].
В	свою	очередь,	описание	секулярного	мира,	его	проблем	и	повсед-






для	 Бога	 и	 как	 бы	 перед	 Лицом	 Бога.	 Стираю	 ли	 я,	 глажу,	 копаю	






исключительно	 негативный	 образ	 «опасного»,	 «тлетворного»	 мира:	
«Массовое	 наступление	 контркультуры	 вытесняет	 мир	 детства»	 [19,	 
с.	40];	настоящее	время	характеризуется	как	«тяжелейшее»	и	«страш-
















верными,	 мужественными,	 сильными,	 способными	 сопротивляться	
трудным	внешним	обстоятельствам,	для	того	чтобы	жизнь	через	нас	
становилась	 лучше»	 [9,	 с.	 3].	 Особенно	 ярко	 эта	 линия	 выражена	 
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в	официальном	дискурсе,	в	проповедях	Патриарха	Кирилла:	«...через	
возрождение	духа	 возродится	и	 все	 остальное.	Тогда	не	 будет	ника-
кого	 пессимизма,	 никакого	 критического	 отношения	 к	месту	 своего	
проживания,	никакой	утраты	перспектив»	[9,	с.	3].
Страх	и	пустота	секулярного	мира	связаны	с	ложным	стремлением	
к	 материальному	 благополучию,	 гедонизму	 и	 праздности.	 «Другое	
дело,	 когда	 человек	 говорит:	 всю	 неделю	 будет	 только	 общение,	
стол,	 разгуляй,	 будем	 радоваться,	 потому	 что	 не	 могли	 радоваться	
весь	 Великий	 пост…	 Радость	 в	 первую	 очередь	 должна	 быть	 духов- 











с.	 41].	 Духовная	 сфера,	 находящаяся	 в	 ведомстве	 церкви,	 считается	
«приоритетным»	 направлением	 развития	 для	 всего	 социума.	 Так	
утверждается	 значимость	 и	 исключительность	 роли	 РПЦ	 в	 россий-
ском	обществе.
В	интеллектуальном	плане	также	обнаруживается	тематика	ограж-
дения	 от	 вредоносной	 информации	 и	 литературы:	 «Книга	 –	 удиви-
тельный	 источник	 истины.	 В	 ней	 человек	 открывает	 для	 себя	 мир	





обсудить	 вне	 храма:	 зашли	 друг	 к	 другу	 в	 гости,	 чай	 попили»	 [5]:	
Церковь,	 как	 пространство	 реализации	 духовности,	 должна	 быть	










православная	 литература,	 телеканалы	 и	 радио,	 общение	 с	 духовни-
ком.	То,	что	касается	сферы	мирского	сформулированно	расплывчато:	
«что	было	за	неделю»,	«что-то	обсудили»,	«какие-то	проблемы».	

















называется	киберзависимость,	 так	меняются»	 [19,	 с.	40].	Современные	













традиционную	 модель	 семейных	 отношений;	 укоренение	 правосла-
вия	 в	 обществе,	 возрождение	 и	 развитие	 традиций	 религиозного	
образования	должны	начинаться	 с	 семьи	 как	 ключевой	 социальной	
ячейки.	 «ПГ»	 предъявляет	 высокие	 требования	 к	 семье	 и	 семей-




ви,	 православная	модель	 предлагает	 в	 качестве	 основополагающего	
принципа	общность	веры.	Вера,	обеспечивающая	духовное	единение	
семьи,	предполагает	определенные	ограничения	на	заключение	меж-






Для	 общества	 позднего	 модерна	 характерны	 индивидуализм,	
снижение	 роли	 семейно-родственных	 связей,	 изменение	 гендерных	









семейного	 конфликта	 через	 утверждение	 евангельского	 идеала	 любви	





то	 есть	 обязательно	 чем-то	 пожертвовать»	 [19,	 с.	 41].	 В	 дискурсе	 РПЦ	
тема	подвига	веры,	жертвы	и	жертвенности	часто	раскрывается	в	кон-
тексте	спасения	и	исповедания	православия:	«Исповедание	–	это	не	что	
иное,	 как	 свидетельство	 о	 Спасителе,	 связанное	 с	 риском	 для	 жизни,	
благополучия,	 здоровья.	 Исповедание	 требует	 огромной	 внутренней	 





Еще	 одна	 оппозиция,	 включенная	 в	 модель	 православной	 иден-
тичности,	 предлагаемой	 ПГ,	 это	 Церковь	 как	 «малое	 стадо»	 [8]	 
и	 околоцерковные	 круги,	 формально	 религиозные	 православные.	
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В	 последние	 два	 десятилетия	 XX	 века	 РПЦ	 ориентировалась	 







го	 смысла;	 этому	 отношению	 противопоставляется	 наивно-бытовое	
представление	 о	 ритуалах,	 характерное	 для	 православных	 с	 низкой	
степенью	воцерковленности:	«…главная	задача	в	воспитании	веры	–	 
не	 обучение	 правилам	 поведения	 в	 храме,	 не	 зазубривание	 молитв	 
и	не	разделение	пищи	на	постную	и	скоромную,	главное	–	это	благо-
говение	перед	Богом	и	святыней»	[17].












расширить	 те	 границы,	 которые	Церковь	 выстраивала	 веками»	 [8].	
Представители	 консервативного	 православия	 настаивают	 на	 том,	






и	формально	 религиозных	 верующих,	 ортодоксального	 и	 либераль-
ного	 направления	 православия;	 ключевой	 является	 оппозиция	 пра-
вославного	 и	 секулярного	 мира.	 По	 отношению	 к	 светскому	 миру	
церковь	 занимает	 «позицию	 жертвы»,	 претерпевает	 его	 «разруши-
тельное»,	«тлетворное»	влияние;	православие	исповедуется	вопреки	
распространяющейся	 секулярной	 бездуховности,	 в	 дискурсе	 «ПГ»	
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исповедание	 православия	 часто	 связывается	 с	 риском,	 подвигом	 
и	мученичеством.
Преодоление	указанных	противоречий,	«снятие	оппозиций»	про-
исходит	 в	 концепции	 «Святой	 Руси»,	 соединяющей	 православный	
и	 патриотический	 дискурс:	 «Пример	 святой	 Ольги	 свидетельствует	 
о	 духовном	 единстве	 всего	 пространства	Святой	Руси,	 которое	 было	
очерчено	при	 ее	 участии	великим	подвигом	множества	 святых	<…>	
Вот	это	духовное	пространство	и	есть	наш	единый	духовный	дом»	[11].	
Таким	образом,	в	«едином	духовном	пространстве»	все	выявленные	
оппозиции	 должны	 нивелироваться;	 модель	 «всеединства»	 предпо-
лагает	 возрождение	 духовности	 (одухотворение	 секулярного	 мира),	
православной	традиции	и	главенство	церкви.
«ПГ»	 создает	 идеализированный	 образ	 «православного	 мира»,	
живущего	в	особом	хронотопе	и	с	опорой	на	традицию;	мира,	тяготе- 
ющим	к	изолированию	от	общества	в	церковной	общине,	в	семье	веру-
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